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NOTICIARIO 
• Esta noche se ofrece la segunda representación de la 
ópera de Richard Wagner •Lohengrin •. ba jo la dirección 
del maestro Mladen Baslc y el regista Hermann Wedeklnd, 
en una presentación escénica procedente en su totall-
dad del •National Theater• de Mannhelm. Dando vida a 
Lohengrin se ha presentada en Barcelona el famosíslmo 
cantante Ernst Kozub, uno de los primeres tenores de la 
actualidad, que venido precedida de gran fama , conseguida 
merced a sus constantes éxitos en los principales coliseos 
munciiales. Con Eisa ha reaparecído la gran soprano Helga 
Dernesch, gran triunfadora la pasada Temporada con la 
Siglinda de · la Walkiria • y que posteriormente ha obte-
nido éxitos clamorosos en los Festivales de Salzburg 
y Bayreuth. Otra gran figura de Bayreuth, Ludmila Dvora-
kova, encarna a Ortuda. después de sus repetides éxitos 
en este Gran Teatro esta Temporada, completandose el 
re'parto con Rolf Kühne. Hans Nowack y Hans Helm. 
• El próximo martes tendra Jugar un gran acontecimlen-
to musical, consistente en la reposición de la bellísima 
ópera de Nicolai Rimsky Korsakov ·La Ciudad Invisible èfe 
Kitej•, no representada desde hace quince años en este 
Gran Teatro, en cuyas temporadas fue durante mucho 
tiempo obra habitual. la interpretación correra a carga 
de la Compañía de la Opera de Sofia, gran especialista 
de rango internacional en las óperas eslavas, que hace tan 
sólo una semana actuaba con gran éxito en el •San Cario• 
de Napoles y que ya fue aplaudida por el pública liceista 
cuando en la Temporada 1962-63 interpretó de modo admi-
rable • la novia vendida • y • Boris Godunov •. 
• La correcta escenificación de •la Ciudad Invisible 
de Kitej ... denominada por algunos •el Parsifal ruso ... re· 
quiere un extensa reparto y artistas muy especializados 
en esta clase de música, que a la vez dominen las difl· 
elles exigencias escénicas que su interpretación reclama, 
lo que es pertectamente atendido por la Compañía de So-
fia, que en esta ocasión sera dirigida por el maestro Assen 
Naidenov, que frecuentemente actúa como invitada en el 
·Bolshoi• de Moscú, siendo encabezado el reparto por Ja 
soprano Gallna Sawowa. los tenores ljubomir Bodurov 
(ventajosamente conocido de nuestro pública) y Milen 
Paunov y el baja Nicolai Stoilov. 
• La próxima tunción correspondiente al Turno C de abo-
no tendra Jugar el sabado día 24 y consistira en la tercera 
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